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From the early of 1990s, housing fund system imitating the Singapore central
fund system, was firstly founded in Shanghai then spread to the whole nation. Now
housing fund system has become an important part of China’s urban housing reform,
such as promoting the urban housing construction,improving the employee’s housing
consumption abilities, cultivating and developing the policy housing finance system
etc.However, with the changes of the market environment and the impact of the
national macro-control, its funds idle problem has evolved into a regional problem of
illiquidity, even adversely affects the fund safety and the orderly development of the
system.
Taking Quanzhou housing fund system as an example, this paper analyses and
researches the current situation and characteristics of Quanzhou housing fund, also
indicates the reasons of liquidity risk existence.The first reason is System
predicament.Housing fund management institutions subordinate from territorial
management of local government, so it makes this system have the obvious policy
orientation. Management deficiency is the second reason. The consciousness of the
fund liquidity risk is weak and the way of management is simple. The third one is the
capital characteristics.The single and stable fund source caused an ill-matched
situation between the fund precipitation growth and the fund demand growth.The last
one is the market environment.The rigid demand-pull and the national macro-control
have led to surge in demand for loans. In addition, the paper proposes the
establishment of management measures to deal with the housing fund liquidity risk
from the two perspective—— the safe operation of the forewarning mechanism and
the open-type housing finance mode of operation.At the same time, combining with
the reality of the housing fund system to seek long-term development strategy, this
paper puts forward suggestions for the solutions to the housing fund illiquidity risk in
order to achieve the goal of financial security and stability.
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